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Esta semana 




 En primer 
lugar un 




o de Estudios 
Internacional































África y de 
Europa, y 
habla de la 
 novela que 
 terminó de 
escribir 
recientement
e sobre la 





Mundial.   
Vea el 
contenido de 
la nota    aquí.  
 En tercer 
lugar, aquí 




relación a las 
áreas de 





reciente son:  
DIEZ MORENO, 
Fernando, "Manual de 
Derecho de la Unión 






Europea, la ejecución 
Europea del Derecho 
y las políticas de la 
Unión" Comentario. 
